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Великая Отечественная война 1941–1945 годов была 
кровопролитной и страшной. И сегодня, много лет спустя, людям 
дорого все, что напоминает о тех героических годах. Внуков и 
правнуков защитников Отечества волнуют те же чувства, которые 
переживали люди на фронте и в тылу. 
Говорят, время лечит. Но забыть, какую боль причинила Великая 
Отечественная война, моя прабабушка, Зинович Марта Андреевна, 
была не в силах. Она часто рассказывала о разных событиях, 
которые происходили во время войны. Ей было 28 лет, когда 
началась война. На руках у нее было двое маленьких детей. Кто-то 
из местных донес, что ее муж, Семен Леонтьевич, имеет связь с 
партизанами. Однажды утром к их дому подъехала повозка с 
немцами. Прадед сказал: «Это за мной» и велел семье бежать через 
другую дверь в лес. Прабабушка отказалась: погибать, так вместе. 
Ее и детей не тронули, а прадеду отрезали с брюк пуговицу, чтобы 
он не мог убежать, так как руками надо было все время их 
поддерживать. Прадеда увезли через лес в г. Дрогичин на допрос. 
Ему угрожал расстрел, однако на помощь пришел сельский староста 
Он посоветовал родным собирать подписи в поддержку 
арестованного, а сам ходатайствовал, чтобы расстрел заменили 
отправкой на работу в Германию. Позже прадед попал в 
концлагерь, пережил немало мучений, издевательств, но выжил и 
после войны вернулся домой. 
Еще прабабушка рассказывала, как в деревню приехали немцы и 
решили расположить свой штаб в их доме. В доме имелось двое 
входных дверей. В одной из частей дома поселились немцы, а в 
сени без окон затолкнули прабабушку с детьми. В саду оккупанты 
поставили свою кухню, где кухарили, стирали и убирали две 
местные девушки. Эти девушки жаловались бабушке, как им 
тяжело работать днем и ночью и спрашивали, как можно сбежать 
отсюда. Бабушка посоветовала, чтобы они сказали немцам, что в 
колодце мало воды для приготовления пищи, а для стирки жалко 
расходовать питьевую воду, и что постирать вещи они смогут на 
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пруду возле леса. Оттуда она предложила девушкам попробовать 
бежать. Но девушкам не удалось осуществить побег, стирали они на 
пруду, но всегда под конвоем. 
Много раз семье прабабушки пришлось переживать чувство 
смертельной угрозы. Их били, выгоняли из дома, но Марта 
Андреевна никуда не уходила. Как-то ей один немец, который 
немного разговаривал на русском языке, сказал, что их не убьют, 
пока немецкие войска здесь будут стоять. Он рассказал, что у него в 
Германии осталась тоже семья и маленькие дети, которых он очень 
сильно любит. Тайком он часто приносил с немецкой кухни 
немного еды. Он оставил о себе очень хорошее впечатление в душе 
бабушки. Даже во время войны можно оставаться человеком. Он же 
и предупредил, чтобы прабабушка с детьми уходили из деревни, 
когда армейская часть покинет ее, так как следом придут немецкие 
карательные отряды, которые никого не пощадят и будут сжигать 
всё на своем пути. Так все и произошло. К счастью, все вовремя 
ушли из деревни в лес, который окружал деревню со всех сторон. 
Дом бабушки тоже уцелел. 
В деревню часто наведывались партизаны, которым в лесу тоже 
надо было как-то выживать.  
Война закончилась, но до конца жизни прабабушки Марты в ее 
памяти всплывали трагические картины тех страшных событий. 
Она прожила долгую и тяжелую жизнь и умерла в 2015 году. Ей 
было 102 года. У нее на столе стояла икона Божьей матери и 
портрет Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Марта 
Андреевна ежедневно молилась утром и вечером и всегда говорила, 
что люди еще никогда так хорошо не жили, как живут сейчас, и 
нечего роптать и жаловаться. В доме тепло, сыто, все одеты и 
обуты, а главное, что на земле Мир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
